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ANTECEDENTES 
Debido a la existencia de un primer Borrador del “MANUAL DE CALIDAD”, 14 
Procedimientos generales que lo desarrollan, los primeros Procedimientos específicos y una 
serie de 43 formatos, realizados para la Implantación de un SISTEMA DE GESTIÓN  DE 
CALIDAD EN UN LABORATORIO DE ENSAYOS (Norma ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos 
Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo de calibración) y con la 
finalidad de Acreditar al GIE (Grupo de Investigación Estructural de la Universidad de 
Burgos) como un Laboratorio de Ensayos, se pretende ampliar este Manual de Calidad con 
otro Procedimiento Específico. 
Este procedimiento será la base para el desarrollo de otros muy relacionados con el tema. 
Desde sus inicios, el GIE  lleva realizando varios proyectos en colaboración con al empresa 
NC-HYPERBARIC, perteneciente grupo IBP Holding, en particular relacionados con el 
desarrollo y mejora de los componentes de equipos de procesado por altas presiones HPP 
(High Pressure Processing), en especial de los intensificadores de presión (6000-7000bar) o 
bombas de alta presión.  
DESMASA fabrica los intensificadores de presión (bombas de alta presión) siendo proveedor 
de componentes para los equipos de procesado de alta presión de NC-HYPERBARIC.  
Desde el Laboratorio de Materiales Metálicos de la Universidad de Burgos, en el que ejercen 
su actividad miembros del GIE, se está realizando un estudio de la defectología de 
diferentes aleaciones de alta resistencia utilizadas para  fabricar estos componentes.   
En particular, la aleación más utilizada es el acero inoxidable 15-5PH. 
Se están evaluando muestras de esta aleación (entre otras aleaciones) de diferentes lotes, 
de diferentes proveedores y de distintas dimensiones. Según el componente del que van a 
formar parte tanto en los equipos de procesado por altas presiones HHP como en  los 
propios intensificadores de presión estos tendrán unas dimensiones u otras y estarán 
sometidos a unos esfuerzos u otros. 
También se están evaluando muestras de material sometidas a los esfuerzos reales en los 
propios  intensificadores de presión, una vez cumplido el ciclo de vida estimado. La finalidad 
de esto es evaluar, además de los parámetros de calidad descritos en el procedimiento de 
este proyecto para la materia prima, hacer un seguimiento y estudio de los componentes  a 
posteriori de su vida útil. Se estudian los mecanismos de fallo como la aparición de posibles 
microfisuras o el fenómeno de corrosión bajo tensión (SCC) Stress Corrosión Cracking.  
Todo esto es para poder mejorar la vida útil de sus componentes así como buscar 
alternativas  factibles tanto a nivel de aleación como de procesos de fabricación. 
A nivel de material nuevo (barras de material sin mecanizar), debido a la relación directa 
existente entre la defectología a nivel microscópico del material (existencia de inclusiones) y 
INTRODUCCIÓN 
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la calidad del material, es necesario establecer y cuantificar unos parámetros de control de 
calidad de estas aleaciones. Esto se realiza en función del tipo, la cantidad de estas 
obtenidas y su distribución.  
El control de calidad de los lotes nuevos de la aleación se basa en la evaluación de 
parámetros como la dureza del material, la calidad microestructural del material y la 
detección y cuantificación de inclusiones presentes. 
 
OBJETIVO 
La finalidad de este Proyecto es desarrollar un Procedimiento Específico con sus 
correspondientes Instrucciones Técnicas, que complemente al Manual de Calidad General 
que acredite al  GIE cómo Laboratorio de Ensayo. 
Este Procedimiento específico es el tercero del citado Manual de Calidad y de carácter 
interno del Laboratorio del GIE. 
Se denomina “Procedimiento Específico de Control de Calidad para recepción de materia 
prima para fabricación de intensificadores de presión”.  
Como se ha mencionado anteriormente, se pretende obtener un procedimiento para 
establecer el control de calidad, en particular de aceros inoxidables de alta resistencia, en 
particular de los del tipo 15-5PH (material nuevo). 
Para ello hay que cuantificar los parámetros de control de calidad para evaluar la aleación, 
como son: la dureza del material, la detección y cuantificación de inclusiones presentes y la 
calidad  microestructural del material.  
Las exigencias en cuanto a niveles de calidad de la aleación así como el número y 
dimensiones de las muestras suministradas vienen determinadas por el cliente (NC-
HYPERBARIC-DESMASA) y están acordadas con el Laboratorio del GIE.  
Aunque inicialmente se realiza un procedimiento de control de Calidad para aceros 
inoxidables 15-5PH, con sus correspondientes instrucciones técnicas, esto sirve de base 
para desarrollar futuros procedimientos para evaluar los parámetros de control de calidad en 
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